

































ной независимости народа, сбережение созданного русским 
народом в содружестве с другими народами Евразии еди-
ного, великого, тысячелетнего государства-нации. Именно 
поэтому нашей национальной идеей может и должен стать 
неоиндустриализм как развитие производства тонких тех-
нологий, формирование экономики знания как экономики 
безопасности и народосбережения. В сущности, речь идет 
о начале движения великой страны от обеспечиваемой 
из последних народных сил безопасности стратегических 
объектов и технологий старой индустриальной экономики 
«второй волны» к неоэкономике безопасности – экономи-
ке неоиндустриализма, гарантирующей государственное и 
территориальное единство России, ее лидирующее поло-
жение в мировом историческом процессе. В этом процессе 
завершается предыстория человечества и начинается под-
линная его история. 
Павлова К.С.
Отдел экологической безопасности и 
экспертизы объектов регионального уровня 




И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
НА ООПТ
На территории Свердловской области располагается 505 
особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 
областного значения. Общая площадь ООПТ областного 

































Уполномоченным органом исполнительной власти в сфе-
ре организации, функционирования и упразднения ООПТ об-
ластного значения является Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области.
Из всех категорий ООПТ областного значения именно 
природные парки являются основной площадкой для разви-
тия организованного экологического туризма. Площадь при-
родных парков составляет 130 тысяч гектаров, то есть менее 
1 процента от площади Свердловской области.
В то же время значение такой небольшой территории 
очень велико, поскольку парки обеспечивают создание усло-
вий для развития регулируемого туризма и отдыха населе-
ния, экологического просвещения и эффективного использо-
вания рекреационных ресурсов. 
Также активно используются территории лесных парков, 
расположенных в окрестностях города Екатеринбурга. 
С целью развития экологического туризма Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти совместно с подведомственными учреждениями ведется 
работа по следующим направлениям:
1) активно развивается туристско-рекреационная инфра-
структура: так на сегодняшний день на территориях природ-
















































основных маршрутах и местах отдыха установлены аншла-
ги, указатели, информационные щиты, таблички и другие 
информационные объекты; 
2) проведение массовых, в том числе событийных меро-
приятий на территориях парков: 
•	 в	природном	парке	«Река	Чусовая»	стали	традицион-
ными такие мероприятия как акции «Посади дерево – вы-
растет лес», «Чистые берега», «День птиц»;
•	 в	природном	парке	«Оленьи	ручьи»		ежегодно	про-
водятся такие мероприятия как: фестиваль «Барды на бис», 
эколого-культурный проект «Музыка на воде», праздник 
«День ангела единой надежды»;
•	 в	природном	парке	«Бажовские	места	впервые	прове-
дены и сразу завоевали статус межрегиональных меропри-
ятия: массовая прогулка «Бажовская верста» и «Малахито-
вый след» - соревнование по ездовому спорту на северных 
собаках (хаски, маламуты, самоеды, якутские лайки). 
3) разработка методических материалов, организация и 
проведение занятий (экоклассов, лекций) с учащимися обще-
образовательных учреждений, центров социального обслу-
живания муниципалитетов, в которых расположены парки. 
О востребованности услуг, предоставляемых парками, 
говорит тот факт, что численность посетителей парков еже-
годно возрастает: количество посетителей ООПТ с 2004 года 
увеличилось с 8 тыс. до 142 тыс. человек в 2015 году. 
Природные парки являются уникальным ресурсом для 
развития туризма, поскольку имеют природный, информа-
ционный, рекреационный и человеческий потенциал для во-
площения в жизнь этапов стратегического развития парков, 
целью которого является сделать парки Свердловской об-
ласти доступными для посещения самым широким кругом 
населения, включая людей преклонного возраста, детей, и 
лиц с ограниченными возможностями. 
В рамках развития туристского потенциала Свердловской 
области, курируемые Министерством, Природные парки уча-
ствуют в реализации следующих проектов:
































Основные цели формирования кластера:
- формирование экотуристского кластера, на террито-
рии которого созданы возможности для занятия активными 
видами туризма (сплавы, пешие и велопрогулки, скалола-
зание и т.д.) в соответствии с современными российскими 
и международными стандартами качества, безопасности и 
разнообразия туристских услуг, с учетом природоохранного 
статуса большей части территории кластера;
- создание комплекса культурно-познавательных объ-
ектов, рассказывающих об истории становления и развития 
горнозаводского Урала в 17-19 веках, в целях просвещения 
и патриотического воспитания граждан.
2. Автотуристский кластер «Самоцветное кольцо Урала»
В комплексную программу «Развитие автотуристского 
кластера «Самоцветное кольцо Урала» на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2015 № 111-ПП (в 2016 году финансирова-
ние мероприятий не предусмотрено), включены мероприятия 









The article deals with topical issues and values of design 
education and its role and opportunities for sustainable 
development of society and the formation of ecological 
culture, the culture of consumption, increase motivation for 
harmonious coexistence of nature and society.
